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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar la diferencia en la 
Orientación espacial en niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una 
Institución Educativa Privada, Lima – 2019. Las teorías empleadas para fundamentar la 
variable estudiada fueron la teoría de Jean Piaget, que refiere los procesos cognitivos  
desarrollados según la edad de los infantes, los cuales se relacionan con las etapas de 
adquisición del espacio. Además se consideró la teoría de inteligencia espacial de Howard 
Gardner. La investigación es tipo básica, la población estuvo formada por 270 alumnos del 
nivel inicial de ambas instituciones, la muestra no probabilística intencional  estuvo 
conformada por 47 niños y niñas de la edad de 4 años de una institución educativa pública, 
demás  35 niños y niñas de 4 años de edad de la institución educativa privada. Se empleó 
como instrumento una lista de cotejo. Además se desarrolló una prueba de confiablidad 
Kuder- Richardson (KR 21), obteniendo un valor de 0.90, indica muy alta confiabilidad. De 
acuerdo al análisis estadístico se llegó a determinar que existe diferencia en la Orientación 
espacial en niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa 
Privada. Obtuvo como resultado mayores porcentajes en el nivel logro con 35,3% de una 
institución educativa privada  y en la institución pública un 34,15%. Para  corroborar la 
hipótesis plateada  se utilizó la prueba estadística U de Mann-Whitney, se obtuvo un valor 
de significancia de 0,023 menor al margen establecido (<0.05), es decir existe diferencia en 
la orientación espacial en de 4 años a favor de una institución educativa privada. 
 
  





The objective of this research was to determine the difference in spatial orientation in 4-
year-old children of a Public Educational Institution and a Private Educational Institution, 
Lima - 2019. The theories used to support the variable studied were: Jean Piaget's theory, 
which refers to the cognitive processes developed according to the age of the infants, which 
are related to the stages of space acquisition. Howard Gardner's theory of spatial intelligence 
was also considered. The research is basic type, the population was formed by 270 students 
of the initial level of both institutions, the intentional non-probabilistic sample was 
conformed by 47 children of the age of 4 years of a public educational institution, other 35 
boys and girls of 4 years old private educational institution. A checklist was used as an 
instrument. In addition, a Kuder-Richardson reliability test (KR21) was developed, 
obtaining a value of 0.90, indicating very high reliability. According to the statistical 
analysis, it was determined that there is a difference in the spatial orientation in 4-year-old 
children of a Public Educational Institution and a Private Educational Institution. It obtained 
as a result higher percentages in the achievement level with 35.3% of a private educational 
institution and in the public institution 34.15%. To corroborate the silver hypothesis, the 
Mann-Whitney U statistical test was used, a significance value of 0.023 lower than the 
established margin (<0.05) was obtained, that is, there is a difference in spatial orientation 
in 4 years in favor of an institution Private education 
 
Keywords: Spatial orientation, location, position, space. 
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I. INTRODUCCIÓN 
En la actualidad, se han realizado diversos estudios, que consideran muy importante la 
orientación espacial. Lamentablemente, existe una preocupante realidad que coloca a los 
niños preescolares en niveles bajos. Ya que se ha determinado diferentes problemas a futuro 
en su grado académico. Identificando las consecuencias en el área de matemática, 
comunicación y geografía. 
Por consiguiente, la ONU y la UNESCO, mencionan la existencia de 250 millones de 
niños en el mundo que no logran aprender las nociones básicas de la lectura, la escritura y 
matemática. Disciplinas íntimamente relacionadas con la orientación espacial. Esta 
problemática se manifiesta en zonas vulnerables, donde la educación no llega en un tiempo 
establecido. Y tiene como consecuencia un bajo desarrollo en el aprendizaje de los niños 
(UNESCO, 2014). 
 De igual modo, en Colombia los niveles de competitividad en matemáticas, según los 
resultados obtenidos en la prueba OCDE, indican que pocos estudiantes del quinto, noveno 
y once grados logran los niveles satisfactorios y avanzados en su competencia, 
principalmente en geometría. El bajo desempeño en orientación espacial no solo afecta al 
área de matemática, también influye negativamente en otras áreas de conocimientos y en la 
vida cotidiana. Probablemente tienen dificultad en el desarrollo de la orientación espacial, 
es factible observar a niños con problemas de localización, por fallas en ubicación espacial 
y en el uso de coordenadas (Zapateiro, Poloche y Camargo, 2018, p.121).  
Así mismo, el Perú se encuentra con bajos niveles de educación en el área matemática 
y comunicación. A su vez muestra altos índices de pobreza lo cual afecta la educación de su 
población sobre todo a la educación infantil según FORGE, los niños atraviesan dos 
transiciones en la educación básica regular, la primera es de la educación inicial a la primaria, 
el 93, 7% logra pasar y el 6,3% no logra pasar, la segunda transición de primaria a 
secundaria, el 90,5% logra pasar y el 9,5% no logra pasar (Guadalupe, León, Rodríguez, 
Vargas, 2017, p. 84). Se debe tomar en cuenta la importancia el desarrollo de la orientación 
espacial en la primera infancia. Ya que, repercute en el desarrollo de los niveles de EBR 
basados en los  resultados de las pruebas ECE 2018. Aplicadas a los alumnos de 4 grado de 
primaria en el área de matemática el 9,3% se encuentra en el nivel previo inicio, el 19,3% 
en el inicio mientras que el 40,7 en proceso y el 30,7% en satisfactorio (Oficina de medición 
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de la calidad de los aprendizajes, 2018). Cabe recalcar según: MINEDU (2017) estable 
dentro del área de matemática, la  competencias resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización (p.178).  La cual posteriormente se evaluará en el nivel primaria. 
 Por otro lado en las instituciones educativas estudiadas en Lima, se encontró bajos 
niveles en los niños de 4 años. Con respecto al desarrollo de la practica psicomotora, espacios 
reducidos y numerosa cantidad de alumnos en las aulas. Las cuales influyen en el desarrollo 
de la orientación espacial. En medio de esta problemática, la presente investigación pretende 
incrementar información de tal manera que las futuras investigaciones utilicen para 
solucionar deficiencias en el inicio de este aprendizaje.       
 En esta investigación, en relación con los trabajos previos, se tomo a los siguientes autores, 
tomando en cuenta la concordancia con la variable orientación espacial. Álvarez (2016), en 
su trabajo La utilización del juego didáctico para potenciar el desarrollo de la noción 
lógica-matemática en las niñas y niños de 4 a 5 años de la escuela de educación básica 
ciudad de Loja, periodo 2014–2015, los resultados fueron que el 50% se encuentran en un 
nivel inferior de la orientación espacial, para ello se aplicó el test AEI en 26 niños y niñas 
del país de Ecuador. 
 Por otro lado, Antón y Gómez (2015), en su investigación La geometría a través en 
educación infantil del arte en educación infantil, dio como resultado que el 66,7% no 
lograron identificar la noción de posición en el reconocimiento de su propio cuerpo y su 
entorno, en niños 15 niños de España.  
Así mismo Ibrahim (2017), realizó una investigación Investigar las habilidades de 
pensamiento geométrico y espacial de los niños de preescolar: en el contexto de género y 
edad. En la cual se cuestionó el nivel de pensamiento geométrico y orientación espacial 
según el género de preescolares. Obtuvo como resultado el nivel en la orientación espacial 
de niños y  niñas no son estadísticamente significativas. Se aplicó la prueba de habilidades 
de pensamiento geométrico y espacial GEOST- ST en 40 niños y 33 niñas de Turquía. 
Por otra parte Alfaro (2018), emprendió la investigación Desarrollo geométrico espacial en 
niños de 5 años de la Institución Educativa Inicial Divina Niña María, Lima 2018, donde se 
evidenció el 11.38% de los infantes se encuentran en un nivel de inicio, en cuanto a 
relaciones espaciales, para ello utilizó el instrumento cuestionario tipo prueba para 123 niños 
y niñas Limeños.   
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A su vez Rojas (2016), realizó una investigación, titulada  La orientación espacial 
en estudiantes de 3 años de la Institución Educativa Inicial N.° 524 "Nuestra Señora de la 
Esperanza" Villa María del Triunfo, 2015, obteniendo como resultados niveles de inicio, 
proceso y logro, donde el 34,8% se encuentra en el nivel de inicio, en dicha investigación 
uso como instrumento la lista de cotejo para 23 niños del distrito de Villa María del Triunfo. 
Por otro lado Matamoros y Quispe (2013), en su investigación Nociones espacio 
temporales en niños y niñas de 5 años de edad en la I.E.I. Nº 157 Huancavelica, donde el 
resultado en cuanto a la dimensión espacial es de 10,7% de obteniendo un nivel medio, se 
usó como instrumento test de evaluación en 40 niños del departamento de Huancavelica. 
 Así mismo Marchena (2017), en su trabajo La motricidad gruesa y las nociones 
espaciales en los niños de 4 años de la I. E.I. N° 053 Mi niñito Jesús, Surquillo - 2017.  
encontró el 16% de los niños se encuentran en un nivel de inicio en la dimensión espacio 
total, para la investigación empleó como instrumento la ficha de observación en 73 niños del 
distrito de Surquillo.  
 Por otra parte Taipe (2018), desarrolló uan investigación Nivel de nociones 
espaciales en estudiantes de 5 años de la institución educativa inicial Nº 414 ‘Pedro Ruiz 
Gallo’ - Llochegua – Huanta – Ayacucho, 2018, encontró  que el 25% de alumnos se 
encuentra en un nivel medio acerca de la dimensión ubicación espacial, por ello se aplicó un 
test de desarrollo de nociones espaciales en 16 niños del departamento de Ayacucho. 
A su vez, Quispe (2017),  en su investigación Resolución de problemas de forma, 
movimiento y localización en niños de 3 años de Instituciones Educativas del nivel Inicial 
de la Ugel 02, Los Olivos 2017, los resultados obtenidos mostraron un 22, 46% en grado de 
inicio en la dimensión noción espacial, para ello se aplicó la técnica de observación, 
instrumento ficha de observación en 136 niños en el distrito de Los Olivos. 
 Además, Ventura (2018), en su investigación Programa de juegos psicomotrices 
para el desarrollo de las nociones espaciales en niños de 5 años de la I.E.I. N° 011 “Juan 
Ugaz” Región-Lambayeque –Chiclayo-2017, sus resultados fueron 41% lograron reconocer 
la noción espacial mientras 49% no logro el reconocimiento de la noción espacial, los 
resultados obtenidos fueron tomados de un pre test en 214 niños de la provincia de Chiclayo.  
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Así mismo Villalobos (2018), en su trabajo  Aplicación de juegos psicomotrices para 
desarrollar la ubicación espacial en los niños de 5 años de educación inicial, Utcubamba, 
Amazonas 2017, cuyo resultado obtenido en cuanto a la variable orientación espacial, el 30% 
se encuentra en un nivel deficiente, el instrumento usado fue guía de observación en 36 niños 
de Utcubamba – Amazonas.  
Con relación al marco teórico de esta investigación, se consideró lo planteado por Piaget 
(como se citó en Gonzales y Weinstein, 2008, p. 94) sobre la noción de espacio en los niños. 
El pedagogo explica que el conocimiento espacial se irá logrando progresivamente a medida 
de las experiencias de desplazamiento del niño. Estas nociones espaciales, son vinculadas 
con el desarrollo de la inteligencia, los cuales son sensorio motriz, pre operacional, 
operaciones formales y concretas. Es decir las nociones de espacio se van adquiriendo a 
medida que el infante explore e interactúe con el medio que lo rodea. Ya que, para poder 
localizar o situar un objeto, necesita realizar movimientos.    
  Así mismo la teoría de Howard Gardner (como se citó en Dziekonski, 2003), explica 
que la inteligencia espacial es la capacidad del hombre enfocada en la  búsqueda solución, a 
través de la observación. Permitiendo la percepción de diferentes objetos en distintos 
ángulos, creando representaciones cognitivas, teóricas y gráficas. Por otra parte, estas 
destrezas tienen importancia en la observancia personal en el espacio visual, por lo cual la 
persona puede desarrollar (p. 8). 
Se considera, a la inteligencia espacial como una destreza del ser humano, debido a 
que puede realizar cambios por medio de la observación. Así mismo, estimula y percibe los 
elementos en ángulos opuestos, en el cual basa su relevancia en el espacio visual donde se 
fijan los objetos para desarrollarse. 
Romero (2000) establece que la espacialidad se inicia a partir del espacio por medio de la 
percepción. Es el conocimiento y el control del individuo a través de sus posibilidades de 
movimientos y posturas de los elementos en el medio que lo rodea (p. 117). Así mismo, la 
espacialidad, es el lugar donde se hallan los objetos o el cuerpo de la persona. Es decir que 
se desplaza de acuerdo a lo que percibe, conoce y controla. Por ello es importante que el 
niño pueda demostrar su espacialidad. 
Además para Onofre y Contreras (2001) tener en cuenta que la espacialidad pretende 
potenciar al niño su aptitud de reconocer el espacio donde ocupa su cuerpo, este 
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conocimiento de conocer en relación con la localización tiene una dimensión en alto, largo 
y ancho, como en la forma de desplazarse (p. 186).  
Es importante la espacialidad, el cual motiva al infante que logre práctica y destreza, 
para lograr habilidades para su desplazamiento. De esta manera poder identificar y 
desenvolverse en el espacio que va ocupando, mediante el vínculo de la localización. 
Con respecto a la orientación entendida como un proceso de apoyo continuo hacia las 
personas en todos los aspectos, de tal forma como se ha dicho ayuda a fortalecer el desarrollo 
humano en el transcurso de su vida (Molina y Zamora, 2004, p. 17). Es desarrollo que guía 
a todas las personas con la finalidad de desarrollar sus capacidades. Por medio del trascurso 
del tiempo, ya que la orientación está encaminada al yo interior del niño. 
Por otra parte Colome, Marti y Martin (2007) puntualiza que la orientación, es la fase 
de entender la relación espacial teniendo como base y dominio su propio cuerpo (p. 208). 
Por ello la orientación en relación a las nociones espaciales, se comprende como la 
importancia del dominio del cuerpo en relación del espacio. A su vez, logra establecer las 
relaciones espaciales. 
Martin (2008) define el espacio como el lugar donde el niño puede realizar diversos 
movimientos. Y que, a traves de ellos, adopta una posición desde su punto de vista, desde 
donde procesa informacion de la posición que adquiere en el medio que lo rodea (p. 99). 
Por lo tanto, el espacio es el lugar o zona donde los niños exploran, construyen y 
fortalecen sus aprendizajes, destrezas motoras y habilidades, por tal motivo el espacio debe 
de cubrir las espectativas y seguridad de los niños. El cual el espacio debe cubrir las 
expactivas del niño, junto con diversos materiales didácticos que favoreceran enormente al 
proceso de aprendizaje del niño.  
Piaget (1948) establece tres etapas para la adquisición del espacio: (1) Espacio topológico 
inicia desde el nacimiento hasta los tres años de vida; ya que al inicio de vida se delimita a 
la observación y las posibilidades motrices del niño. Por lo tanto, al explorar el espacio la 
capacidad de desenvolvimiento se amplía percibiendo trayectos y direcciones en relación de 
sí mismo, desde la percepción visuales, táctiles y cinéticas. Predominan los tamaños y 
formas que se orientan en función de sus necesidades (Piaget, 1948, p .65). Por ende, el 
espacio topológico comprende desde recién nacido hasta los 3 años de edad del infante. Esto 
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se enfoca en la base visual y la motricidad del infante. Al distinguir la distancia y dirección 
de su cuerpo. Por lo cual puede descomponer, mediante tamaños y formas de acuerdo a sus 
necesidades y exigencias; (2) Espacio euclidiano espacio euclidiano transcurre desde los tres 
años a siete años de vida, se consolida el esquema corporal, de esta manera favorece las 
relaciones espaciales y adquisición de nociones de tamaño, dirección, situación, y 
orientación (Piaget, 1948, p .65). El cual se emplea en desarrollo del cuerpo, de tal manera 
favorece las relaciones mencionadas en la anterior adquisición del espacio. Cabe mencionar 
que la estimulación en la lateralización del niño es importante. Y que, a través de esta etapa 
el infante no logra identificar nociones de derecha e izquierda en sus pares, pero si en su 
propio cuerpo; y (3) Espacio racional ocurre después de los 7 años de vida el espacio es 
considerado como el esquema general del pensamiento adquiriendo la representación mental 
de derecha e izquierda (Piaget, 1948, p .65). Por lo expuesto el espacio racional transcurre a 
partir de los 7 años de edad del niño en adelante. En esta etapa el infante  identifica las 
representaciones de la lateralidad tanto en su propio cuerpo como en los de sus compañeros, 
manifestándose en su vida cotidiana. 
Por consiguiente, la orientación espacial, según Martin (2008) enfatiza como una destreza 
basada en el espacio perceptivo y a las relaciones topológicas, en la cual refiere el lugar que 
determina su propio cuerpo y ejerce diferentes movimientos, estableciendo una referencia 
interna (p. 51). Además Sánchez (2011) menciona “la orientación espacial es la percepción 
del espacio en dos dimensiones, teniendo como referencia del propio cuerpo. Capacita al 
individuo para colocarse en relación a otros y a objetos; también para colocar éstos en 
relacion a su cuerpo […]” (p. 95). Asi mismo Arrieta (2006) define la orientación espacial 
como una destreza, la cual desarrolla la creatividad al imaginar un estímulo desde distintas 
persectivas. Aunque dicha destreza presenta dificultad al ser representada en otras personas 
(p. 103). 
Se puede decir que  la orientacion espacial, es una destreza que implica el uso del 
espacio perceptivo y las habilidades que presenta el niño. Donde establece el lugar que ocupa 
su propio cuerpo en refencia a un espacio determiando. A su vez logra  posicionar objetos o 
materiales que el niño observe. Por ello cabe recalcar la importacia del reconocimiento de 





   
   A su vez en la orientación espacial es necesario destacar de espacio perceptivo que 
ha sido asumido e interiorizado por el niño desde referencias propias, de ahí con las 
habilidades motrices. (Ministerio de educación, cultura y deporte, 2002, p. 208). Se 
comprende la importancia del espacio perceptivo donde el niño ha ido interiorizando desde 
el momento que nace. Mediante la observación ya que, el niño empieza a explorar sus 
posibilidades de movimientos. Y que, ira relacionando cuando esta boca abajo o boca arriba, 
mueva la sonaja de un lado a otro. Por ello, es importante que pueda desarrollar sus 
habilidades motrices requeridas de acuerdo su edad. 
Además para Castañer y Camerino (2001) menciona: La orientación espacial es la 
capacidad que permite localizar el propio cuerpo en relación de la posición de los objetos de 
un lugar determinado, a su vez posicionar elementos en función de su propia posición (p. 
79). A su vez  (Colome, Marti y Martin 2007, p. 349 ) meciona que la orientación espacial 
es la manera de poder establecer correctamente las relaciones espaciales, considerando como 
punto principal las referencias del cuerpo; de manera consecutiva poder posicionar obejtos 
según las referencias espaciales.Tambien Conde, Martín y Viciana, (2002) enfatiza: la 
orientación espacial permite identificar la ubicación  del cuerpo con relación a la posición 
de los objetos, a su vez localizar esos objetos en relación de la ubicación del propio cuerpo 
(p. 32). 
Por ello, se  refiere que la orientacion espacial abarca localizar el cuerpo en función 
de la ubicación  de lo objetos, a su vez localizar dichos elementos en relación al lugar donde 
el cuerpo se encuentra situado. Por medio de esta función se desarrolla  el conocimiento de 
terminos  de las nociones espaciales, enmarcadas en la orientación espacial como son arriba, 
abajo, delante, atrás, derecha e izquierda. El niño podra identificar y relacionar estas 
nociones a través de su cuerpo y con ayuda de diferentes objetos que encuentre en su 
alrededor.  
Por otro lado la orientación espacial es considerada como organización del mundo 
externo, la cual tiene concordancia con el ser humano y después con los elementos que 
emplea y se encuentran a su alrededor, además se afirma que es el cimiento de los demás 
conocimiento y de los elementos del yo interno  (Tasset como se citó en Pérez, 2005, p. 22). 
La orientación espacial es considerada como la destreza de poder identificar tanto el 
cuerpo mismo,  como objetos en un espacio a través de localizaciones y pocisiones como; 
cerca- lejos, arriba – abajo, derecha e izquierda. La cual permite orientarse en diferentes 
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espacios manifestados en la vida cotidiana de la persona. Por ello, se puede considerar la 
orientación espacial como la base fundamental para el aprendizaje, ya que no solo abarca el 
área psicomotor del niño, si no que influye en diferentes áreas como la lectura, escritura y 
matemática. De tal manera generará nuevos conocimientos que le servirá para toda la vida. 
 Por lo que se refiere la orientación espacial, no sólo es una habilidad, sino también 
tiene relación en otros factores como; la aptitud de memoria que se observa en gran medida 
en el desarrollo de lateralización y psicomotor (Herrera, 2011, párr.1).Se afirma, que la 
orientación espacial no sólo es considerada una habilidad, ya que tiene relación con la 
memoria, se fija de una forma en el proceso de la lateralización para que siga desarrollándose 
la capacidad del niño. La cual se ve reflejada en los conocimientos que el niño irá formando, 
a través de un buen desarrollo de la orientación espacial donde podrá resolver problemas de 
localización y espacio. Esto beneficiará en el transcurso de su vida al momento de localizar 
una dirección, saber leer un mapa para poder ubicarse en un lugar determinada de acuerdo a 
su necesidad. 
En cuanto a la habilidad cognitiva cabe recalcar que se desarrolla a través de  las 
actividades como: conocer personas, imaginar las tareas que se dan día a día, por tal razón 
es imprescindible entablar un grupo de método y estrategias logrando variadas destrezas 
como; orientación, lenguaje, funciones ejecutivas, atención, perceptivas, razonamiento, 
memoria, etc. (Osorio, Moxo y Domínguez, 2015, p. 11). Se entiende que la habilidad 
cognitiva, se desarrolla a través de diversas destrezas de la vida cotidiana. Siendo una de 
ellas, la orientación espacial, la cual permite desarrollar la memoria, razonamiento. 
Permitiendo al niño poder memorizar caminos o recorridos de un destino e incluso lograr 
crear atajos, los cuales lleven al mismo destino, a su vez lograr identificar la direccionalidad 
correcta de las letras para evitar confusiones entre ellas. 
Por otro lado (Cappa et al, citado por Laura, 2012, p. 1). Es necesario recalcar que la 
orientación espacial tiene un proceso cognitivo de la percepción visual espacial de 
estereotipos cognitivos. Para el desarrollo de aprendizaje, el niño pasa desde su nacimiento y 
forma parte en su educación. Cabe recalcar la importancia de la estimulación y las condiciones 
favorables para su desarrollo motriz. Ya que, a través de la percepción visual el niño va 
recaudando información mientras que los niños que presentan problemas visuales recaudan 
información a través del sentido del tacto. 
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Así mismo, las habilidades espaciales tienen un lugar en el razonamiento y la 
comunicación que es fundamental en la matemática, ciencia natural y la ingeniería, se dice que 
la orientación espacial se procesa en el desarrollo sensorial y motor (Simons, citado por 
Devenyns, Landtsheer y Simons, 2016, p. 67). Por lo mencionado, las habilidades espaciales 
están presentes en las áreas de razonamiento y comunicación, por eso pueden denominar 
como las bases de la educación. Además, es primordial para la adquisición de otros 
aprendizajes en diferentes áreas. Además, la orientación espacial es procesada desde el 
desarrollo sensorial y motor. El cual el infante por medio de los sentidos, reconocimiento y 
movimiento de su cuerpo ha ido desarrollando.  
En cuanto a localización, es entendida como una de las tareas que permiten observar la 
capacidad de posición en la orientación espacial (Anooshian y Young et al citado por Serrano 
2008, p. 118). Por medio de la localización, la persona logra situar objetos y elementos en el 
espacio a través de su percepción visual. Conforme a la posición de estos, según su 
orientación espacial de ellos. En la cual el niño puede posicionar los objetos según las 
nociones adquiridas como colocar objetos encima, debajo de otros objetos, delante detrás, al 
lado derecho, izquierdo de otros elementos y de sus pares. Por otra parte, estas nociones son 
afianzadas en las aulas del nivel inicial, accediendo a interactuar con diferentes objetos en 
un espacio determinado. 
Sobre posición estática Vives (2006) establece a la posición de un objeto como la noción de 
espacio físico y de configuración geométrica en un lugar específico (p. 135).Se comprende 
como posición estática cuando el niño identifica los elementos en el lugar que se encuentran 
posicionados. Sin la necesidad de desplazarse de su sitio, haciendo uso solo su percepción 
visual. El infante logra identificar las diferentes posiciones de los objetos según en el sitio 
que se encuentren establecidos, los cuales serán parte de su vida cotidiana. 
Por otro lado posición en movimiento Martin (2008) define al espacio como el lugar donde 
el niño puede realizar diversos movimientos. Y que, a través de ellos, adopta una posición 
desde su punto de vista, desde donde procesa información de la posición que adquiere en el 
medio que lo rodea (p. 99). Por ende, la posición es diferente según los movimientos que se 
realiza, el cual permite ubicarse en un punto. Para así, poder realizar un recorrido a un 
determinado lugar.  En base a las rutinas diarias de los niños en la etapa preescolar, en cual 
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puedan localizarse en el patio de juegos, el aula o el realizar el recorrido del aula hacia el 
baño, a la puerta del colegio. 
Con respecto al desarrollo de actividades, se tienen presente estas tres formas según (Blanco, 
Freire y Salgado, 2017) de estos estímulos que van vinculados a la acción necesitada para 
solucionar dichas tareas: Espacio real en la acción está transcurriendo del espacio real, sin 
ayuda en representación del espacio; Representación espacial en ella no se hacen actividades 
físicamente, ya que se van interpretando informaciones en un plano o mapa; y espacio real 
y representación del espacio físico: la acción de la persona que va transcurriendo en un 
espacio físico y da disposición al apoyo en una representación del espacio (p .73). Para 
dichos autores, el proceso de las tareas se debe tomar en cuenta el estímulo que tiene relación 
con la acción para cumplir con las actividades pendientes. 
Por otra parte, el estímulo inicial se distingue cuatro tipos de respuesta estas son: 
(1)De representación: Consta la representación de un espacio o trayecto en dos o tres 
dimensiones. (2) De localización de objetos o personas: Consta en localizar en un mapa o 
plano. (3) De descripción de trayectos o posiciones. (4) Física: Consta en dirigir la 
representación del espacio, ejecutar trayectos, ubicar objetos en el espacio. (Blanco, Freire 
y Salgado, 2017, p.73). 
El estímulo es parte primordial de cada actividad, donde permite que el infante 
realice diferentes funciones. Estas se están conformadas por el espacio real, donde observa 
la acción ocurrida en un ambiente específico y la representación espacial donde no 
predomina el movimiento. Además, se obtiene cuatro respuestas del estímulo inicial en las 
cuales permite representación de trayectos, localizar elementos en el espacio, definición de 
los trayectos y realizar movimiento para el desplazamiento de los trayectos en un lugar 
específico.  
En efecto la importancia de la orientación espacial, se manifiesta en el proceso de la 
lateralización que posee el individuo a través del desarrollo de la lateralidad, para la 
orientación espacial. Cabe recalcar que mientras el proceso de lateralización no se desarrolle 
de manera adecuada, el niño no podrá adquirir conceptos de derecha e izquierda en la 




   
Se refiere la trascendencia de la orientación, el cual se basa en el desarrollo de 
interiorizar el conocimiento de la lateralidad. Esta se adquiere por medio del espacio 
topológico, euclidiano y racional. A demás, el niño debe desarrollar de forma competente la 
lateralidad. Por otra parte, cuando el proceso no se desenvuelve de manera adecuada el niño 
manifestará dificultades en el transcurso de vida, al presentar problemas en la coordinación 
motora y en distintas áreas de conocimientos básicos.  
Con respecto a la influencia de orientación espacial en los niños. Tassed recalca que  la falta 
de orientación espacial conlleva a diferentes inconvenientes dentro del aprendizaje de 
lectura, debido a que el niño no puede diferenciar concretamente ciertas letras, por ejemplo; 
b,d,q y p (Psicomotricidad, 2004, p. 22).El predomino de la orientacion espacial, influye no 
solo en el área de psicomotricidad o matemática. Ya que, conlleva a una buena 
discriminación de las letras del alfabeto, según la  direccionalidad de ellas. De  esta manera  
capacitará su comprensión lectora, para que sea más accesible. 
En cuanto al sistema de orientación espacial, desde la teoría de mapa coginitivo, dichos 
autores explican la terminología de la orientacion espacial en la posición en que se observa 
o se fija en un medio de aprendizaje, en el proceso de codificar y almacenar información 
espacial del ambiente (O`keefe y Nadel citado por Cánovas, 2011, p. 28). 
  En la teroria de mapas de cognitivos, se comprende los terminos de la orientación 
espacial a partir del posicionamiento de elementos, que se visualizan en un determinado 
campo. De esta manera poder lograr comprender y procesar información espacial.  
Por otra parte, la evolución de la adquisición de la orientación espacial permite la 
estructuración espacial.  A su vez Jiménez y Alonso (2007) divide en cuatro fases: (1) en la 
primera fase, los objetos relacionados con el yo. (2) En la segunda fase varios objetos son 
relacionados con el procedimiento de dirección fija. (3) Mientras que en la tercera fase, se 
relacionan diferentes objetos en el punto de partida, por ejemplo; cuando un niño identifica 
que el sofá tiene relación con la televisión. (4) y en la cuarta fase se enfatiza en importancia 
de distancia y orientación (p. 162).  
También es fundamental que los niños logren dominar las escalas de orientación y 
organización espacial. Para así lograr el dominio de su propio cuerpo y objetos en relación 
del espacio que le rodea.  De esta forma, tendrá más conocimiento y destrezas en la 
organización espacial y facilitará al infante su desarrollo psicomotriz.  
Dado que la organización espacial, es la última adquisición para comprender el conocimiento 
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de espacialidad en los niños (Jiménez y Alonso, 2007, p .161) menciona que es la 
conformación del mundo exterior, tiene relación con el yo y con terceras personas, objetos, 
situación estática en movimiento, se hace de conocimiento en el mundo externo con 
referencia al propio yo (Jiménez y Alonso, 2007, p .161).  
  Así mismo, (Castañer y Camerino, 2001) recalca que la organización espacial posee 
diferente desarrollo, esto dependerá del avance del infante en las etapas preoperatorias u 
operatorias. Por lo cual, Piaget estableció la diferencia entre espacio perceptivo (figurativo) 
y el espacio representativo  (p. 82). 
Se comprende que la organización espacial, que inicia cuando el niño se identifica 
con el espacio y sus elementos, teniendo en cuenta su propio cuerpo. Y que, diferencia el 
espacio de la percepción y el representativo, conoce bien el infante esta distinción. Donde se 
percibe los objetos si están en movimientos y los desplazamientos que él realiza en un lugar 
determinado. 
 Por otro lado, en la organización espacial, se considera importante  la direccionalidad, la 
cual aborda la dirección del cuerpo y los movimientos que exterioriza al mundo. (Williams, 
citado por Guevara, 2011, p. 63). Menciona que es “la aptitud de obtener dimensiones en el 
espacio que sean de proyección de dimensiones espaciales estuvieron en el cuerpo”  
De esta forma, se confirma que es la capacidad del menor en poder conocer diferentes 
proyecciones de direcciones en movimientos en hechos fuera de su cuerpo. Por otro lado, la 
direccionalidad, posee unión o vínculo al observar la derecha e izquierda. Ya que, los 
movimientos del cuerpo tiene relación con la lateralidad. 
Con respecto, al tema  nociones espaciales Castro (2004), refiere  que se desarrolla en el 
infante la aptitud de poder representar dichas relaciones espaciales en donde se fijan los 
objetos y su propio cuerpo; como ver un objeto que se esconde o bien se muestra 
desplazamiento, después de que fue efectuado debido a su ambiente visual (p.167). 
Por lo tanto, las nociones espaciales se desarrollan en los niños a través de la 
incorporación de relaciones espaciales con distintos elementos. Los cuales se encuentran en 
el espacio del infante. A través de la exploración y manipulación en el medio que lo rodea, 
a su vez el infante descubre dichas nociones espaciales incrementando su vocabulario con 
nuevos términos que usará en su vida cotidiana. 
 En relación con el desarrollo del espacio-temporalidad, García y Fernández (2002) recalca 
que tiene conexión a la imagen del cuerpo y las representaciones mentales, teniendo en 
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cuenta al espacio, confirmaremos que está evolucionando al conocimiento: en su propio 
cuerpo y espacio, dentro del espacio simbólico. Estas tres formas de espacio tienen su 
proceso en el desarrollo humano, que se identifica en los gestos hasta el proceso del 
pensamiento abstracto (p. 47). 
El proceso del espacio y temporalidad, son vinculados con el esquema corporal y 
representaciones cognitivas, los cuales tienen función con el cuerpo y representación de la 
mente conociendo el espacio, el gesto, y el desarrollo del pensamiento del menor.  
 Por otro lado Battista (2007)  afirma: el pensamiento geométrico espacial es 
considerado como una destreza, que permite crear, explorar e imaginar objetos, imágenes y 
posibles transformaciones desde diferentes puntos de vista. Lo que conlleva al  razonamiento 
espacial (p. 843). 
Se afirma, como la habilidad espacial bien desarrollada en los niños permite  
imaginar posiciones de objetos desde distintos puntos de vista y las imágenes ser  
manipuladas visualmente.  
Por todo lo anterior, el presente trabajo de investigación partió de la siguiente interrogante: 
¿Existe diferencia en la Orientación espacial de los niños de 4 años de una Institución 
Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima - 2019? Además, se plantearon 
como interrogantes específicas: ¿Existe diferencia en la Localización de los niños de 4 años 
de una Institución Educativa Pública y una Institución Privada, Lima - 2019?, ¿Existe 
diferencia en la Posición estática de los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública 
y una Institución Educativa Privada, Lima - 2019?, ¿Existe diferencia en la Posición en 
movimiento de los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una institución 
Educativa Privada, Lima 2019?  
Este trabajo se justifica porque a través de los resultados obtenidos, se obtuvo conocimientos 
científicos, sobre la Orientación espacial en niños de 4 años de una Institución Educativa 
Pública y una Institución Educativa Privada, Lima - 2019 . Esta investigación realizada 
servirá como fuente de evidencia científica a las docentes y para futuras investigaciones. 
Posteriormente planteará a través de los resultados obtenidos. Dando a conocer las 
dificultades del proceso de aprendizaje que presenten los niños. De esta manera, podrán 
promover diferentes estrategias para mejorar la enseñanza. Teniendo como referencia 
autores como Piaget y su teoría desarrollo cognitivo, donde destaca 4 etapas: sensorio motor, 
pre operacional, operaciones concretas y operación formal. Las cuales tienen relación con la 
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adquisición del espacio. A su vez se considera la teoría de Gardner menciona que la 
inteligencia espacial es considerada una habilidad en la cual implica dominar del todo el 
dominio espacial. La presente investigación contribuirá al logro del aprendizaje significativo 
en los niños. De esta manera, disminuir los índices en las dificultades de orientación espacial 
que presenten los niños. 
El objetivo general de la investigación fue: Determinar la diferencia en la Orientación 
espacial en los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una Institución 
Educativa Privada, Lima – 2019. De igual modo se plantearon objetivos específicos: 
Determinar la diferencia en la Localización de los niños de 4 años de una Institución 
Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019; Determinar la 
diferencia en la Posición estática de niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y 
una Institución Educativa Privada, Lima – 2019; y determinar la diferencia en la Posición en 
movimiento de los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una Institución 
Privada, Lima - 2019. 
La hipótesis general de la presente investigación fue: Existe diferencia en la 
Orientación espacial de los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una 
Institución Educativa Privada, Lima – 2019. Así mismo se plantearon hipótesis especificas: 
Existe diferencia en la Localización de los niños de 4 años de una Institución Educativa 
Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019; Existe diferencia en la Posición 
estática de los niños de 4 años de una Institución Educativa Pública y una Institución 
Educativa Privada, Lima – 2019; Existe diferencia  en la Posición en movimiento de los 







   
II. MÉTODO 
2.1 Diseño de la Investigación  
La presente investigación se desarrolló en un enfoque cuantitativo. Según Sánchez, Reyes y 
Mejía (2018) define como enfoque cuantitativo, la recolección de datos y análisis a través 
de procesos estadísticos (p. 16). Así mismo como menciona Hernández, Fernández y 
Baptista (2014) el tipo de investigación  básica, la cual tiene el propósito de aportar 
conocimientos y recalcar algunas teorías ya mencionadas en otras investigaciones (p. 125). 
A su vez Navarro, Jiménez, Rappoport y Thoilliez (2017) menciona el nivel descriptivo 
como la recaudación de información de una variable, se desarrolla la descripción de las 
características de una muestra (p. 132). Por ello la presente investigación, se considera 
descriptiva y buscó comparar el estudio de la variable en dos diferentes contextos de Lima. 
En cuanto al diseño de investigación se considera no experimental, ya que en el estudio de 
la variable no se pretende generar cambios en la variable estudiada, se observa tal cual en un 
determinado contexto, para después ser analizadas (Sánchez et al, 2018, p. 89). Con respecto 
al corte de la investigación Hernández et al (2014) el corte de la investigación es transversal, 
ya que se recolectó información de la muestra a investigar solo un vez en un momento 
determinado (p. 154)  
Esquema  
El esquema para este estudio es el siguiente: 
M1 O1 
M2                      O2 
Dónde:  
M: muestra  
O: observación  
Se considera este tipo de diseño adecuado para la investigación realizada, ya que interesa 





   
2.2 Variable y operacionalización  
Para este trabajo se consideró el concepto de Orientación espacial  propuesto por Castañer y 
Camerino (2001),  “La orientación espacial entendida como la aptitud para mantener 
constante la localizacion del propio cuerpo tanto en función de la posición de los objetos en 
el espacio como para posicionar esos objetos en función de la propia posición” (p. 79)
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Tabla 1 
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Fuente: Elaboración propia  
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2.3  Población y Muestra  
Según  Hernández et al (2014) denomina población al total de un fenómeno a estudiar, se 
encuentra la unidad de análisis las cuales se cuantifican para un determinado estudio el cual 
se denomina N es población (p. 172). Por ello la población está constituida por 270 alumnos 
del nivel inicial de ambas instituciones eductivas privada en el distrito del Callao y pública 
del distrito de SMP. Además Sánchez et al (2018), la muestra es una determinada cantidad 
extraída de la población, la cual es seleccionada por un sistema de muestreo, ya sea de 
muestreo probabilístico o no probabilístico (p. 93). Habría que mencionar también que se 
utilizó un muestreo no probabilístico, tipo intencional, comformada por 82 alumnos de 4 
años de ambas instituciones. Por ello Sánchez et al, (2018) define muestreo intencionado o 
criterio, como la selección intencional no probabilístico según el criterio del investigador, la 
cual carece de bases estadísticas (p. 94). Por lo tanto la población por muestreo no 
probabilístico intencional está delimitada por las instituciones educativas del nivel inicial 
“I.E.I. N° 387 Nuestra Señora de las Mercedes” - S.M.P. y “I.E.P.  San Luis Gonzaga” - 
Callao. 
Tabla 3 
Distribución de la muestra no probabilística de niños de 4 años de dos instituciones 
educativas, Pública y Privada, Lima, 2019 





Edad Sección N° de alumnos 
I.E.I. N° 387 
















I.E.P. San Luis 
Gonzaga 
4 años Orange “A” 17 
 
 
 4 años  Orange “B”  18 
 TOTAL  82  
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2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos y confiabilidad  
En la presente investigación se utilizó como técnica la observación. Por lo que se refiere 
Sánchez et al (2018), denomina como técnica de recolección de datos a recursos que se 
utilizan para la recolección de información en una investigación. En las cuales considera 
como directa a las entrevistas y observaciones, mientras que dentro de las indirectas se 
encuentran los inventarios y los test” (p. 120). Además se utilizó como instrumento una lista 
de cotejo. Como menciona Según Hernández et al (2014) el instrumento es un recurso 
utilizado por el investigador, que ayuda a registrar datos o información acerca de la variable 
de interés (p. 199). Así mismo la confiabilidad se realizó a través del KR21 en una piloto de 
20 alumnos de 4 años de una Institución educativa S.M.P. por lo que refiere Carrasco (2006), 
la confiabilidad es la condición de un instrumento de medición, que consiente en obtener los 
mismos resultados, al aplicarse una o más veces en diferentes contextos. Se debe agregar 
que la validez se realizó a través de juicio de expertos. Al respecto Carrasco (2006), señala 
validez al atributo que contiene los instrumentos de investigación, los cuales miden con 
objetividad, precisión, veracidad y autenticidad, lo que se pretende medir (p. 336). 
Tabla 3  
Ficha técnica del instrumento Orientación Espacial 
Nombre del instrumento: Elaboración propia  
Autor del instrumento: Neyra Fernandez Leidy 
Año: 2019 
Significación: Evaluación de la adquisición y dificultades de la orientación espacial  
Aplicación: Niños de 4 años  
Administración: Individual  
Duración de la prueba: De 15 a 20 minutos 
Descripción: El instrumento para la variable Orientación espacial, fue elaborado con 31 
ítems. Los cuales permiten medir tres dimensiones. Acerca de la dimensión 
Localización está conformada por 10 ítems, De igual manera la dimensión 
Posición estática contiene 10 ítems. Mientras que la tercera dimensión Posición 
en movimiento contiene 11 items. 





   
Tabla 4 
Consolidado de validez de contenido por expertos del instrumento Orientación Espacial  
N° Experto Pertinencia Relevancia Claridad Dictamen  
1 Cruz Montero Juana Si Si Si Aplicable 
2 Cucho Leyva María 
Patricia 
Si Si Si Aplicable 
3 Zavala Ramírez 
Daniel  
Si Si Si Aplicable 
 Fuente: Reporte de ficha de evaluación de jueces. 
Tabla 5 
Confiablidad del instrumento Orientación espacial  
 
 
Fuente: elaboración propia  
 
Por ello se observa en la prueba de confiabilidad el valor obtenido es de 0,90 por lo tanto 
indica que el instrumento tiene una magnitud muy alta de confiablidad. Por ello es aplicable 
en la muestra seleccionada para la investigación 
Tabla 6 








Fuente: Ruiz, 2002, p. 70 
 
2.5 Procedimiendo  
La presente investigación se realizó en dos instituciones educativas. En el distrito de SMP 
se elegió la institución educativa pública mientras que en el distrito del Callao se seleccionó 
la institución educativa privada, en niños de 4 años, seleccionados a través del muestreo no 
probabilistio de tipo intencional. Se seleccionó la muestra por criterio del investigador, es 
decir a los niños que asisten en los días de aplicación del instrumento, se aplicó una lista de 







Rangos Magnitud  
0.81 a 1.00 Muy alta  
0,61 a 0,80 Alta  
0,41 a 0,60 Moderada  
0,21 a 0,40 Baja  
0,01 a 0,20 Muy baja  
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cotejo para la evalución de la variable estudiada orientación espacial elaborado por la autora. 
El instrumento fue sometido por juicios de expertos. Asi mismo se realizó una prueba piloto 
para medir el grado de confiabilidad del instrumento mediante Kuder- Richardson 21, arrojó 
un valor de 0,90, se corrobora la confiabilidad del instrumento. Luego se realizó la 
recolección de datos en ambas instituciones educativas, para ello se envió un oficio a ambas 
directoras de las instituciones educativas de estudio, para la autorización de la aplicación del 
instrumento. Los datos sometidos fueron procesados en el programa estadístico SPSS 
versión 26. 
 
2.6 Método de análisis de datos 
La presente investigación se realizó a través del método hipotético deductivo, se empleó el 
análisis descriptivo procesados a través del software SPSS versión 25, con el que se 
desarrolló frecuencias descriptivas, reporte de tablas cruzadas, y gráficos. Además se usó el 
análisis inferencial a  través de  la prueba estadística U the Mann Whitney, se logró comparar 
rangos de dos muestras y verificar si existen diferencias en ellas. 
Prueba de normalidad  
Tabla 7  
Prueba de normalidad  
 
Kolmogorov-Smirnova 
Estadístico gl Sig. 
Localización ,365 82 ,000 
Posición estática ,393 82 ,000 
Posición en 
movimiento 
,397 82 ,000 
Orientación espacial ,435 82 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
De acuerdo al análisis de la prueba de normalidad, que se muestra  a la tabla 7, se determina 
que los resultados obtenidos en la aplicación del instrumento, su distrubición es no normal, 
ya que arrojo un índice de  0,000, siendo < 0.005.  Por lo tanto se empelará el analisis 





   
2.7 Aspectos éticos  
En el presente trabajo se evidencia  compromiso en la coherencia y originalidad personal 
con respecto al manejo de la información investigada y los resultados adquiridos. Por lo cual, 
tiene perspectiva la separación entre la variable de estudio y la propia postura. Con el fin de 
mostrar la realidad de forma clara y veraz. Cabe mencionar el fundamento de la presente 
investigación estaba basada en diferentes autores, los cuales han sido citados de forma clara 
respetando sus derechos de autor mediante las referencias bibliográficas empleando el 
manual APA. En Consideración por lo expuesto anteriormente, todos los datos, valores y 
escritos sin autor son propia del investigador. Demás se mantiene en privado la identidad de 























   
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
 
Figura1. Distribución de los niveles de frecuencia comparativa  de la variable  Orientación 
espacial. 
Interpretación: En la tabla 12 y figura 1 se muestran los resultados del análisis descriptivo 
comparativo de la variable de estudio en las instituciones educativas pública y privada,  se 
observa en el nivel inicio que  solo 1 niño de 4 años, que pertenece a la institución educativa 
pública  correspondiente a 1,2%. En el nivel proceso existe mayor predominancia en los 
niños de la institución educativa pública con 21,9% correspondiente a 18 niños, mientras 
que la institución educativa privada solo alcanza 7,3% con 6 niños. En el nivel logro, los 
 
Tipo de escuela 
Total Pública Privada 
Orientación espacial Inicio 1 0 1 
Proceso 18 6 24 
Logro 28 29 57 
Total 47 35 82 
III. RESULTADOS 
Tabla 8  
Tabla de frecuencias de la Orientación espacial  
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niños de la  institución educativa privada alcanzan 35,3% correspondiente a 29 niños y la 
institución educativa pública obtiene 34,1% con 28 niños. 
Tabla 9 




Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Figura 2. Distribución de los niveles de frecuencia comparativa de la dimensión  
Localización 
Interpretación: En la tabla 13 y figura 2, se observa los resultados del análisis descriptivo 
comparativo de la dimensión localización en dos instituciones educativas. Se muestra que 
solo 3,6% se encuentran en el nivel inicio con 3 niños evaluados que integran la institución 
educativa pública. En el nivel proceso se encuentran 23 niños  de la institución educativa 
pública  es decir 28%, respecto a la institución educativa privada alcanza 10,9%  
correspondiente 9 niños. En el nivel logro se observa mayor predominancia en los niños de 
 
Tipo de escuela 
Total Pública Privada 
Localización Inicio 3 0 3 
Proceso 23 9 32 
Logro 21 26 47 
Total 47 35 82 
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la institución educativa privada ubicada con 31,7% es decir 26 niños, mientras que los niños 
de la institución educativa privada solo obtiene 25,5% con 21 niños.  
Tabla 10  
Tabla de frecuencias de la dimensión Posición estática   
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
 
Figura 3. Distribución de los niveles de frecuencia comparativa de la dimensión de la 
Posición estática. 
Interpretación: En la tabla 10 y figura 3 se muestra los resultados del análisis descriptivo 
comparativo de la dimensión posición estática en niños de 4 años en dos muestras. Se 
evidencia que solo 2 de los niños evaluados de la institución educativa pública se encuentran 
en el nivel inicio es decir el 2,4%. En el nivel proceso los niños pertenecientes a la institución 
educativa pública alcanzan 20,7% con 17 niños, mientras que la institución educativa 
privada se ubica en 14,6% con 12 niños. En nivel logro la institución educativa pública 
 
Tipo de escuela 
Total Pública Privada 
    
Posición estática Inicio 2 0 2 
Proceso 17 12 29 
Logro 28 23 51 
Total 47 35 82 
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obtiene mayor porcentaje con 34,1% correspondiente a 28 niños y la institución educativa 
privada se ubica con  28% con 23 niños. 
Tabla 11 
Tabla de frecuencias de la dimensión posición en movimiento  
 
Tipo de escuela 
Total Pública Privada 
Posición en movimiento Inicio 1 2 3 
Proceso 15 12 27 
Logro 31 21 52 
Total 47 35 82 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
 
Figura 4. Distribución de los niveles de frecuencia comparativa la dimensión  Posición en 
movimiento. 
Interpretación: En la tabla 11 y figura 4 se evidencian resultados del análisis descriptivo 
comparativo de la dimensión posición en movimiento en niños de la edad estudiada en dos 
instituciones educativas. Se muestra una ligera diferencia en el nivel inicio, se encuentran 2 
niños de la institución educativa privada es decir el 2,4% y en la institución educativa pública 
se observa solo el 1,2% con 1 niño. En el nivel proceso se ubican 15 niños de la institución 
educativa pública es decir 18,2%, referente a la institución educativa privada alcanza 14,6 
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con 12 niños. En el nivel logro se evidencia mayor predominancia en la institución educativa 
pública con 31 niños, es decir 31,8% y la institución educativa privada alcanza 25,6% con 
21 niños. 
Análisis inferencial  
Hipótesis general  
Hipótesis Ho: No existe diferencia en la Orientación espacial de los niños de 4 años de 
una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en la Orientación espacial de los niños de 4 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 12 
Análisis de Orientación espacial por Institución educativa con la Prueba de U de Mann-
Whitney 
 Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Según el análisis estadístico que se observa en la tabla 12, indica que el rango de promedio 
en la variable Orientación espacial en niños de 4 años, en la institución educativa pública 
alcanza 37,36 mientras que en la institución educativa privada asciende a 47,06. De esta 
manera se evidencia una mayor distancia entre ambos rangos, por lo que permite deducir 
que existe diferencia entre ambas instituciones educativas en la variable  orientación 
espacial. Por ello se realizó la prueba de U de Mann-Whitney arrojó un valor de significancia 
de 0,023, siendo menor al margen establecido (< 0,05), por lo que se acepta diferencia en 
los resultados. Siendo la más destacada la institución educativa privada. Por lo tanto se 

























   
Hipótesis específicas 1 
Hipótesis Ho: No existe diferencia en la Localización de los niños de 4 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en la Localización de los niños de 4 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 13 
Análisis de la  dimensión Localización por Institución educativa con la Prueba de U de 
Mann-Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
De acuerdo a la tabla 13, se muestra el rango promedio de la primera dimensión localización 
en niños de 4 años, en la institución  educativa pública es de 36,03 y en la institución 
educativa privada es 48,84, se evidencia una ligera diferencia entre las dos instituciones 
educativas, siendo la más destacada la institución educativa privada. Por consiguiente se 
corrobora la  diferencia de la puntuación en la prueba de U de Mann-Whitney, el valor de 
significancia de 0,005 es igual al margen establecido. Por lo cual se rechaza la hipótesis nula 
y se acepta la hipótesis alterna. Por ende se concluye que existe diferencia en la dimensión 
localización a favor de la institución educativa privada. 
Hipótesis específica 2 
Hipótesis Ho: No existe diferencia en la Posición estática de los niños de 4 años de una 
Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en la Posición estática  de los niños de 4 años de una 
























   
Tabla 14 
Análisis de la  dimensión Posición estática por Institución educativa con la Prueba de U 
de Mann-Whitney 
Fuente: Cuestionario tabulado con SPSS 
Según la tabla 14, se observa los rangos obtenidos de la segunda dimensión posición estática 
en dos muestras de estudio, indican que en el rango promedio la institución educativa pública 
obtiene 40,17 y la institución educativa privada adquiere 43,29, por lo que se evidencia una 
ligera diferencia de la dimensión posición estática en dos instituciones educativas. 
Seguidamente se muestra el análisis estadístico de la prueba U de Mann-Whitney, siendo 
valor de significancia 0,488  mayor al valor establecido (< 0,05), por lo que se rechaza la 
hipótesis alterna y se acepta la hipótesis nula. Por consiguiente se concluyen que no existen 
diferencias en la segunda dimensión posición estática. 
Hipótesis específica 3 
Hipótesis Ho: No existe diferencia en la Posición en movimiento de los niños de 4 años de 
una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Hipótesis H1: Existe diferencia en la Posición en movimiento de los niños de 4 años de 
una Institución Educativa Pública y una Institución Educativa Privada, Lima – 2019. 
Tabla 15 
Análisis de la  dimensión Posición en movimiento por Institución educativa con la Prueba 
de U de Mann-Whitney 









































   
Según el análisis estadístico en la tabla 15, se observa  los rangos promedio de la tercera 
dimensión posición en movimiento referida a los niños de 4 años en dos instituciones 
educativas, donde la institución educativa pública alcanza los valores 42,73, mientras que la 
institución educativa privada obtiene 39,84, lo que permite determinar un mínimo margen 
de diferencia entre los dos tipos de instituciones. Por ello se realizó la prueba U de Mann-
Whitney se obtuvo el valor de significancia de 0,519 mayor al margen establecido (<0,05), 
por lo que se demuestra que no existe diferencia de la dimensión posición en movimiento 




















   
IV. DISCUSIÓN 
En la hipótesis general se planteó: Existe diferencia en la orientación espacial de los niños 
de 4 años de una institución educativa pública y una institución educativa privada, Lima - 
2019. En  primer lugar, según los resultados, la orientación espacial en una institución 
educativa pública se obtuvo mayor porcentaje en el nivel logro con  35,3% y la institución 
educativa privada alcanzo  34,1%.  Así mismo se hallaron porcentajes en el nivel  proceso 
con 21,95  en la escuela pública y 7,32 en la escuela privada. Por lo cual se evidencia 
diferencia en los niveles de ambas instituciones educativas a favor de la institución educativa 
privada.  
Según los resultados obtenidos reflejan  controversia, ya que  Rojas (2016) realizó 
una investigación sobre orientación espacial en niños de 3 años, donde obtuvo como 
resultados 43,5% de los infantes evaluados se encuentran en el nivel proceso. Así mismo 
Alfaro (2018) en su trabajo de investigación, aplicado en niños de 5 años, dentro de los 
resultado se refleja  63,41 %  se encuentra en nivel proceso, referente a relaciones espaciales. 
A su vez el trabajo realizado por Villalobos (2018) presenta un mayor porcentaje en el nivel 
regular, ya que encontró que el 55% de los niños de 5 años evaluados se encuentran en este 
nivel. Cabe recalcar que los resultados de estos trabajos de investigación fueron aplicados 
en instituciones públicas y edades diferentes al de la presente investigación, sin embargo es 
notable los valores del nivel proceso, mientras que en la presente investigación los valores 
mas resaltantes son del nivel logro a favor de la institución educativa privada. Por 
consiguiente, se afirma que la orientación espacial está relacionada con la adquisición de 
espacio,   ya que el  espacio euclidiano se desarrolla a partir de los 3 años de edad hasta los 
7 años, donde el infante afianza el esquema corporal, por ello  desarrolla diferentes 
conocimientos espaciales dentro de ellos la orientación espacial, que hace referencia a las 
direcciones arriba, abajo, adelante, atrás, derecha e izquierda (Piaget, 1948, p. 65).  Por ello 
es indispensable que el infante desde temprana edad logre explorar, interactuar en el medio 
que lo rodea, de esta manera logra desarrollar sus posibilidades de movimiento y asocia 
nociones espaciales, referente a su cuerpo y demás objetos situados en un lugar determinado. 
Además el MINEDU (2017) considera como una de las competencias del área de matemática 
resolución de forma, localización y movimiento, establecido en el currículo nacional de 
educación en ciclo II de la EBR (p.178). De modo que los infantes deben de desarrollar un 
buen nivel de logro de dicha variable, para evitar dificultades en sus aprendizajes. 
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Considerando que bajo rendimiento en orientación espacial puede ocasionar problemas  en 
el siguiente ciclo de su educación, en la escritura y lectura tanto de letras o números, donde 
los niños tienden a confundir las letras y números por la direccionalidad como p por q, b por 
d y en el número 3 por la letra E (Tasset como se citó en Pérez, 2005, p .22). 
Por otro parte Matamoros y Quispe (2013) en su trabajo realizado detalló que los niños de 5 
años se encuentran en el nivel alto con  89,3% en cuanto a la dimensión espacial.  Así mismo,  
en el presente trabajo se obtuvieron mayores porecentajes  en el nivel logro tanto en la 
institución educativa pública  y la institución privada. Se genera una diferencia entre ambos 
resultados alcanzados en el  nivel logro, ya que Matamoros y Quispe empleó como 
instrumento un test, que no considera  la noción de lateralidad dentro sus  ítems, también la 
diferencia de edades en los niños  y la cantidad de la muestra, ya que estuvo conformada por 
28 niños. Por ello se puede decir que los resultados del nivel logro son mayores al nivel de 
la presente investigación. 
 Así mismo en la primera hipótesis específica se plateo: Existe diferencia en la 
localización de los niños de 4 años de una institución educativa pública y una institución 
educativa privada, Lima - 2019. Se resultados reflejan un 25,61% en el nivel logro de la 
dimensión mencionada en una institución educativa pública estudiada y en la institución 
educativa privada un porcentaje de 31,71%. Estos resultados tienen una ligera diferencia, 
según los resultados obtenidos en la investigación desarrollada por Taipe (2018) obtuvo que 
el 37,50% de los niños evaluados de la edad de 5 años se encuentran en el nivel alto en 
cuanto a la dimensión ubicación espacial. De acuerdo a estos resultados se manifiesta una 
ligera  diferencia,  ya que el instrumento empleado por Taipe fue una evaluación, que no 
implica la  interacción del infante con objetos. Cabe recalcar que a través de esta dimensión 
la percepción visual, permite discriminar diferentes posiciones que un objeto adquiere en un 
lugar determinado. Corroborando lo expuesto por (Anooshian y Young et al citado por 
Serrano 2008, p. 118). En cuanto a localización, es entendida como una de las tareas que 
permiten observar la capacidad de posición en la orientación espacial. 
 A su vez en la segunda hipótesis específica se plateó: Existe diferencia en la posición 
estática de los niños de 4 años de una institución educativa pública y una institución 
educativa privada, Lima - 2019. Los resultados con mayor porcentaje en esta dimensión 
fueron en el nivel logro, el 34,15% en la institución educativa pública y el 28,05% en los 
niños pertenecientes a la institución educativa particular. Estos valores entran en contraste 
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con los resultados obtenidos por Rojas (2016), ya que obtuvo mayor porcentaje en el nivel 
inicio con 69.6%. Debido a la diferencia  de los resultados se deduce una posible causa es la 
diferencia de edades, ya que el trabajo de Rojas se desarrolló en niños de 3 años, pero a su 
vez es preocupante ya que posiblemente los niños evaluados continúen presentando dificulta 
en esta dimensión, porque en la edad de tres años los niños ha desarrollado nociones básicas 
en cuando a la orientación espacial, según menciona (Piaget, 1948, p. 65) en una de las etapas 
de adquisición del espacio (espacio topológico), el niño desde su nacimiento emplea la 
observación para identificar su medio que lo rodea y a su vez experimenta posibles 
movimientos utilizando su cuerpo en un lugar determinado.   
 Además en la tercera hipótesis se planteó: Existe diferencia en la posición en 
movimiento de los niños de 4 años de una institución educativa pública y una institución 
educativa privada, Lima - 2019. Los valores obtenidos en esta dimensión enmarcan un mayor 
índice el nivel logro con 37,8% de los niños de una institución educativa pública y el 25,6% 
de una institución educativa privada. Estos resultados no presentan coincidencia por los 
obtenidos por Marchena (2017), ya que obtuvo mayor porcentaje en el nivel proceso con 
71% en la dimensión espacio total. Por lo cual se evidencia una marcada diferencia, a su vez 
se recalca que ambas investigaciones fueron aplicadas en niños de 4 años de edad, esta 
notoria diferencia de valores permite deducir unas de las posibles causas que justifique dicho 
resultado sea la  dificultad reconocimiento del esquema corporal,  el espacio que alberga a 
los niños de dicha institución, practicas psicomotoras. De acuerdo a lo mencionado se 
corrobora lo expuesto por Martin (2008) define al espacio como el lugar donde el niño puede 
realizar diversos movimientos. Y que, a través de ellos, adopta una posición desde su punto 
de vista, desde donde procesa información de la posición que adquiere en el medio que lo 
rodea (p. 99).  A su vez Antón y Gómez (2015) halló que el 66,7% de los niños evaluados 
en su investigación no logran identificar la noción de posición de su propio cuerpo en su 
entorno, ya que realizó un trabajo de investigación basado en la geometría desde la educación 
infantil. Por ello es importante que niño pueda explorar su medio que lo rodea, lograr 
diferentes ubicaciones y posiciones utilizando su cuerpo en referencia  a los objetos que se 
ubican en su entorno logrando identificar dichas posiciones. Las cuales le permitirán adquirir 
distintos conocimientos en las principales áreas como matemática, comunicación y geografía 




   
educativas pública y privada, puesto que el valor obtenidos por la prueba 
estadística U de Mann-Whitney es menor al p- valor  (0,023 < 0,05), por lo tanto 
permite descartar la hipótesis nula y admitir que si existe diferencia en la variable 
Orientación espacial en una institución educativa pública y una institución 
educativa privada. Cabe recalcar los porcentajes en el nivel logro a favor de la 
institución educativa privada con 35,3% sobre la institución educativa pública 
ubicada en 34,1%, sobre todo una marcada diferencia en el en el nivel proceso ya 
que, que la institución educativa pública alcanzó 21,9% a diferencia de la 
institución educativa privada obtuvo solo un 7,3%.  
Segunda: Existe diferencia en la primera dimensión determinada como Localización entre 
un institución educativa pública y una institución educativa privada, ya que al 
aplicar la prueba estadística U de Mann-Whitney arrojó como resultado un valor 
de significancia de 0,005 siendo igual al margen establecido (< 0,05), por 
consiguiente se admite la hipótesis alterna y se rechaza  la hipótesis nula. Siendo 
mayores los porcentajes en diferencia en el nivel proceso en la institución 
educativa privada obtuvo 28% y la institución educativa privada solo 10,9%. A su 
vez se encontraron regular diferencia en los porcentajes del nivel logro, en la cual 
la institución educativa privada alcanzo 31,7% mientras que la institución 
educativa privada se ubica con 21%, otra de las diferencias marcadas en el nivel 
de inicio ya que solo la institución educativa pública presenta 3,6%  mientras que 
la institución educativa privada no obtiene porcentaje en dicho nivel.  
Tercera: No existe diferencia en la segunda dimensión referida a posición estática en una 
institución educativa pública y una institución educativa privada, puesto que a la 
aplicación de la prueba estadística U de Mann-Whitney brindó como resultado el 
valor de significancia de 0,488, dicho valor es superior al margen establecido 
(<0.05). Por lo tanto se objeta la hipótesis alterna y se reconoce la hipótesis nula. 
Por lo tanto  se concluye que no existe diferencia en esta dimensión en ambas 
instituciones educativas. 
Cuarta: No existe diferencia en la tercera dimensión determinada a posición en movimiento 
en una institución educativa pública y una institución educativa privada, 
V. CONCLUSIONES 
Primera: Existe diferencia en la variable  estudiada Orientación espacial en las instituciones 
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seguidamente de la aplicación de la prueba estadística U de Mann-Whitney se 
obtuvo como resultado el valor de significancia de 0,519, dicho valor es superior 
al margen establecido (<0.05). Por lo tanto se  acepta la hipótesis nula y se refuta 
la hipótesis alterna. Se concluye que no existe diferencia de la dimensión 























   
VI. RECOMENDACIONES 
Primera: En vista que existe una ligera diferencia en la orientación espacial en entre las 
instituciones educativas, se recomienda  a ambas directoras de la instituciones educativas 
fomentar planes de estudio que permitan un mayor desempeño psicomotor en los niños. 
Segunda: De acuerdo, a los resultados en la dimensión localización, se propone a las 
maestras de ambas instituciones educativas incluir dentro sus sesiones de aprendizajes, 
mayor interacción del niño en lugares amplios, seguros y que despierten su interés por lograr 
nuevos aprendizajes, ya que a través de la aplicación del instrumento se reflejó el interés de 
los niños por materiales brindados y el lugar donde se desarrolló dicha lista de cotejo.   
Tercera: A la plana docente de las dos instituciones educativas, se sugiere crear actividades 
que permitan incrementar su vocabulario de los infantes con términos asociados a la 
orientación espacial, teniendo en cuenta la relación del cuerpo, espacio y objetos. 
Cuarta: Por la notable diferencia en el nivel logro de la dimensión posición en movimiento. 
Se recomienda a las docentes de la institución educativa privada emprender proyectos donde 
los niños empleen su propio cuerpo para originar distintas posición y ubicaciones en el 
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ANEXOS 
Anexo 01. Instrumento  
INSTRUMENTO PARA MEDIR LA VARIABLE ORIENTACIÓN ESPACIAL  
LISTA DE COTEJO DE ORIENTACIÓN ESPACIAL  
Elaborado por Neyra Fernandez Leidy Melissa 
N° DE CÓDIGO DE ALUMNO(A) 6700281622 
INSTRUCCIONES 
Este es un a lista de cotejo que mide la orientación espacial a través de sus dos dimensiones: 
localización y posición. A continuación, se encuentra para cada dimensión un número de 
preguntas y/o indicaciones, en la cual se debe marcar con un “ASPA” (X) en uno de los 
niveles graduados de la escala que se indica, de acuerdo con el desempeño mostrado por el 
alumno(a).  
ALUMNO: __________________________________________   EDAD: ___________ 
           




 ÍTEMS SI NO 
1 Coloca un tambor encima de la silla al escuchar la indicación.   
2 Coloca una pelota encima de la mesa al sonido del tambor.    
3 Coloca un objeto debajo de la mesa al sonido de la pandereta.   
4 Coloca un peluche debajo de la silla al sonido del silbato.   
5 Coloca un cubo delante del tobogán al sonido del silbato.   
6 Coloca una botella detrás de la puerta al sonido de la maraca.   
7 
Coloca pomos de tempera roja a la derecha de la muñeca al 
sonido del silbato. 
  
8 








Coloca pomos de tempera azul a la izquierda de la muñeca al 





   
 
           










Identifica la posición de una pelota colocada arriba de un mueble 





Identifica la posición de un cubo colocado abajo de un mueble al 
sonido de una maraca.  
  
13 








Menciona la posición de dos objetos colocados encima y debajo 
de un libro al sonido de una maraca. 
  
16 
Identifica la posición de una pelota colocada detrás de él al 
sonido de una maraca. 
  
17 




Reconoce la posición de una mochila colocada al lado derecho 
de un florero al sonido de una maraca. 
  
19 
Reconoce la posición de una mochila colocada al lado izquierdo 
de un florero al sonido de una maraca. 
  
20 
Menciona la posición de dos objetos colocados al lado derecho e 









   
           









21 Se posiciona encima de la silla al sonido del silbato.   
22 Se posiciona debajo de la mesa al sonido del tambor.   
23 Corre de puntas hacia adelante al sonido del silbato.   
24 Se posiciona delante de la maestra al sonido de la pandereta.   
25 Propicia un paso hacia atrás al ritmo de la pandereta.   
26 Camina hacia atrás al compás de la pandereta.   
27 Se posiciona detrás del peluche al sonido del silbato.   
28 Impulsa un carrito hacia atrás en el circuito al sonido del silbato.   
29 Impulsa un carrito hacia adelante en el circuito al sonido del 
tambor. 
  
30 Camina en un circuito siguiendo la indicación hacia su lado 
derecha. 
  
























   

































   
Anexo 03. Normas de corrección y puntuación  
 
Variable: Orientación espacial  
 Intérvalo   Nivel Descripción 
[0 – 10] Inicio Los niños/ as realizan pocas actividades 
de manera correcta. Presenta mayor 
dificulatades en el desempeño de las 
actividades. 
[11 – 21] Proceso Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta pero aun presentan 
dificultades. 
[22 – 30] Logro Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta y sin dudas. 
 
Dimensión 1: Localización  
 
Intérvalo Nivel Descripción 
[0 – 3] Inicio Los niños/ as realizan pocas actividades 
de manera correcta. Presenta mayor 
dificulatades en el desempeño de las 
actividades. 
[4 – 7] Proceso Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta pero aun presentan 
dificultades. 
[8– 10] Logro Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta y sin dudas. 
 
Dimesnión 2: Posición estática 
Intérvalo Nivel Descripción 
[0 – 3] Inicio Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta y sin dudas. 
[4 – 7] Proceso Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta pero aun presentan 
dificultades. 
[8 – 10] Logro Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta y sin dudas. 
 
Dimensión 3: Posición en movimiento  
Intérvalo Nivel Descripción 
[0 – 3] Inicio Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta y sin dudas. 
[4 – 7] Proceso Los niños/ as realizan las actividades de 
manera correcta pero aun presentan 
dificultades. 
[8 – 11] Logro Los niños/ as realizan las actividades de 




   
Anexo 04: Escala descriptiva  
 
 
DIMENSIÓN 1: Localización 
Ítems No (0) Si (1) 
1.Coloca un tambor encima 
de la silla al escuchar la 
indicación. 
El niño no coloca un 
tambor encima de la silla al 
escuchar la indicación. 
El niño si coloca un tambor 
encima de la silla al 
escuchar la indicación. 
2.Coloca una pelota encima 
de la mesa al sonido del 
tambor. 
El niño no coloca una 
pelota encima de la mesa al 
sonido del tambor. 
El niño si coloca una pelota 
encima de la mesa al sonido 
del tambor. 
3.Coloca un objeto debajo 
de la mesa al sonido de la 
pandereta. 
El niño no coloca un objeto 
debajo de la mesa al sonido 
de la pandereta. 
El niño si coloca un objeto 
debajo de la mesa al sonido 
de la pandereta. 
4.Coloca un peluche debajo 
de la silla al sonido del 
silbato. 
El niño no coloca un 
peluche debajo de la silla al 
sonido del silbato. 
El niño si coloca un 
peluche debajo de la silla al 
sonido del silbato. 
5.Coloca un cubo delante 
del tobogán al sonido del 
silbato. 
El niño no coloca un cubo 
delante del tobogán al 
sonido del silbato. 
El niño si coloca un cubo 
delante del tobogán al 
sonido del silbato. 
6.Coloca una botella detrás 
de la puerta al sonido de la 
maraca. 
El niño no coloca una 
botella detrás de la puerta al 
sonido de la maraca. 
El niño si coloca una 
botella detrás de la puerta al 
sonido de la maraca. 
7.Coloca pomos de tempera 
roja a la derecha de la 
muñeca al sonido del 
silbato. 
El niño no coloca pomos de 
tempera roja a la derecha de 
la muñeca al sonido del 
silbato. 
El niño si coloca pomos de 
tempera roja a la derecha de 
la muñeca al sonido del 
silbato. 
8.Coloca una pelota roja a 
la derecha de la maestra al 
sonido del tambor. 
El niño no Coloca una 
pelota roja a la derecha de 
la maestra al sonido del 
tambor. 
El niño si coloca una pelota 
roja a la derecha de la 
maestra al sonido del 
tambor. 
9.Coloca una pelota azul a 
la izquierda de la muñeca al 
sonido del silbato. 
El niño no coloca una 
pelota azul a la izquierda de 
la muñeca al sonido del 
silbato. 
El niño si coloca una pelota 
azul a la izquierda de la 
muñeca al sonido del 
silbato. 
10.Coloca pomos de 
tempera azul a la izquierda 
de la muñeca al sonido de 
la pandereta. 
El niño no coloca pomos de 
tempera azul a la izquierda 
de la muñeca al sonido de 
la pandereta. 
El niño si coloca pomos de 
tempera azul a la izquierda 














   
 
DIMENSIÓN 2: Posición estática 
Ítems No (0) Si (1) 
1.Identifica la posición de 
una pelota colocada arriba 
de un mueble al sonido de 
una maraca 
El niño no identifica la 
posición de una pelota 
colocada arriba de un 
mueble al sonido de una 
maraca 
El niño si identifica la 
posición de una pelota 
colocada arriba de un 
mueble al sonido de una 
maraca 
2.Identifica la posición de 
un cubo colocado abajo de 
un mueble al sonido de una 
maraca. 
El niño no identifica la 
posición de un cubo 
colocado abajo de un 
mueble al sonido de una 
maraca. 
El niño si identifica la 
posición de un cubo 
colocado abajo de un 
mueble al sonido de una 
maraca. 
3.Menciona la posición del 
libro encima de la mesa al 
sonido del silbato. 
El niño no menciona la 
posición del libro encima 
de la mesa al sonido del 
silbato. 
El niño si menciona la 
posición del libro encima 
de la mesa al sonido del 
silbato. 
4.Menciona la posición del 
florero debajo de la silla al 
sonido del tambor. 
El niño no menciona la 
posición del florero debajo 
de la silla al sonido del 
tambor. 
El niño si menciona la 
posición del florero debajo 
de la silla al sonido del 
tambor. 
5.Menciona la posición de 
dos objetos colocados 
encima y debajo de un libro 
al sonido de una maraca. 
El niño no menciona la 
posición de dos objetos 
colocados encima y debajo 
de un libro al sonido de una 
maraca. 
El niño si menciona la 
posición de dos objetos 
colocados encima y debajo 
de un libro al sonido de una 
maraca. 
6.Identifica la posición de 
una pelota colocada detrás 
de él al sonido de una 
maraca. 
El niño no identifica la 
posición de una pelota 
colocada detrás de él al 
sonido de una maraca. 
El niño si identifica la 
posición de una pelota 
colocada detrás de él al 
sonido de una maraca. 
7.Identifica la posición un 
libro delante de él mismo al 
sonido del silbato 
El niño no identifica la 
posición un libro delante de 
él mismo al sonido del 
silbato 
El niño si identifica la 
posición un libro delante de 
él mismo al sonido del 
silbato 
8.Reconoce la posición de 
una mochila colocada al 
lado derecho de un florero 
al sonido de una maraca. 
El niño no reconoce la 
posición de una mochila 
colocada al lado derecho de 
un florero al sonido de una 
maraca 
El niño si reconoce la 
posición de una mochila 
colocada al lado derecho de 
un florero al sonido de una 
maraca 
9.Reconoce la posición de 
una mochila colocada al 
lado izquierdo de un florero 
al sonido de una maraca. 
El niño no Reconoce la 
posición de una mochila 
colocada al lado izquierdo 
de un florero al sonido de 
una maraca. 
El niño si Reconoce la 
posición de una mochila 
colocada al lado izquierdo 
de un florero al sonido de 
una maraca. 
10.Menciona la posición de 
dos objetos colocados al 
lado derecho e izquierdo de 
un libro al sonido de una 
maraca. 
El niño no Menciona la 
posición de dos objetos 
colocados al lado derecho e 
izquierdo de un libro al 
sonido de una maraca. 
El niño si Menciona la 
posición de dos objetos 
colocados al lado derecho e 
izquierdo de un libro al 
sonido de una maraca. 
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DIMENSIÓN 3: Posición en movimiento 
Ítems No (0) Si (1) 
1. Se posiciona encima de 
la silla al sonido del silbato. 
El niño no se posiciona 
encima de la silla al sonido 
del silbato. 
El niño si se posiciona 
encima de la silla al sonido 
del silbato.  
2. Se posiciona debajo de la 
mesa al sonido del tambor. 
El niño no se posiciona 
debajo de la mesa al sonido 
del tambor. 
El niño si se posiciona 
debajo de la mesa al sonido 
del tambor. 
3. Corre de puntas hacia 
adelante al sonido del 
silbato. 
El niño no corre de puntas 
hacia adelante al sonido del 
silbato. 
El niño si corre de puntas 
hacia adelante al sonido del 
silbato. 
4. Se posiciona delante de 
la maestra al sonido de la 
pandereta. 
El niño no se posiciona 
delante de la maestra al 
sonido de la pandereta. 
El niño si se posiciona 
delante de la maestra al 
sonido de la pandereta. 
5. Propicia un paso hacia 
atrás al ritmo de la 
pandereta. 
El niño no propicia un paso 
hacia atrás al ritmo de la 
pandereta. 
El niño si propicia un paso 
hacia atrás al ritmo de la 
pandereta. 
6. Camina hacia atrás al 
compás de la pandereta. 
El niño no camina hacia 
atrás al compás de la 
pandereta. 
El niño si camina hacia 
atrás al compás de la 
pandereta. 
7. Se posiciona detrás del 
peluche al sonido del 
silbato. 
El niño no se posiciona 
detrás del peluche al sonido 
del silbato. 
El niño si se posiciona 
detrás del peluche al sonido 
del silbato. 
8. Impulsa un carrito hacia 
atrás en el circuito al sonido 
del silbato. 
El niño no impulsa un 
carrito hacia atrás en el 
circuito al sonido del 
silbato. 
El niño si impulsa un 
carrito hacia atrás en el 
circuito al sonido del 
silbato. 
9. Impulsa un carrito hacia 
adelante en el circuito al 
sonido del tambor. 
El niño no impulsa un 
carrito hacia adelante en el 
circuito al sonido del 
tambor. 
El niño si impulsa un 
carrito hacia adelante en el 
circuito al sonido del 
tambor. 
10. Camina en un circuito 
siguiendo la indicación 
hacia su lado derecha. 
El niño no camina en el 
circuito siguiendo la 
indicación hacia su lado 
derecha. 
El niño si camina en el 
circuito siguiendo la 
indicación hacia su lado 
derecha. 
11. Camina en un circuito 
siguiendo la indicación 
hacia su lado izquierdo. 
El niño no camina en el 
circuito siguiendo la 
indicación hacia su lado 
izquierdo. 
El niño si camina en  el 
circuito siguiendo la 












   
Anexo 05. Validación del instrumento 
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Anexo 07 Matriz de consistencia  
 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
TÍTULO: “ORIENTACIÓN ESPACIAL EN NIÑOS DE 4 AÑOS DE UNA INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA Y UNA INSTITUCIÓN PRIVADA, LIMA - 2019” 






Técnica e instrumento 
PROBLEMA  
GENERAL 
1.¿Cuá 1.¿Existe diferencia en la 
Orientación espacial de los niños de 4 
años de una Institución Educativas 
Pública y una Institución Educativas 
Privada, Lima 2019? 
PROBLEMA  
ESPECÍFICOS  
1. ¿Existe diferencia en la Localización 
de los niños de 4 años de una Institución 
Educativas Pública y una Institución 
Educativas Privada, Lima - 2019? 
2. ¿Existe diferencia en la Posición 
estática de los niños de 4 años de una 
Institución Educativas Pública y una 
Institución Educativas Privada, Lima - 
2019? 
3. ¿Existe diferencia en la Posición en 
movimiento de los niños de 4 años de una 
Institución Educativas Pública y una 
OBJETIVO GENERAL 
 1.Determinar la diferencia en la 
Orientación Espacial en los niños de 4 
años de una Institución Educativas 
Pública y una Institución Educativas 
Privada, Lima - 2019 
OBJETIVO ESPECÍFICOS  
 1.Determinar la diferencia de  
Localización de los niños de 4 años de una 
Institución Educativas Pública y una 
Institución Educativas Privada, Lima 
2019. 
 
 2. Determinar la diferencia de Posición 
estática de los niños de 4 años de una 
Institución Educativas Pública y una 
Institución Educativas Privada, Lima- 
2019. 
  3. Determinar  la diferencia de Posición 
en movimiento  de los niños de 4 años de 
una Institución Educativas Pública y una 
Institución Educativas Privada, Lima- 
2019 
HIPÓTESIS GENERAL  
1. Existe diferencia  en la 
Orientación espacial de los niños 
de 4 años de una Institución 
Educativa Pública y una Institución 
Educativa Privada, Lima - 2019. 
HIPÓTESIS ESPECIFÍCOS  
1.Existe diferencia en la 
Localización de los niños de 4 años 
de una Institución Educativa 
Pública y una Institución Educativa 
Privada, Lima - 2019 
2. Existe diferencia s en la  Posición 
estática de los niños de 4 años de una 
Institución Educativa Pública y una 
Institución Educativa Privada, Lima - 
2019. 
3. Existe diferencias en la  Posición en 
movimiento de los niños de 4 años de 
Orientación espacial  
 
- Coloca objetos en relación 
de otros objetos: encima – 
debajo 
-Ubica objetos  en relación 
de otros objetos: delante - 
detrás  
-Ubica objetos  en relación 
de otros objetos: derecha- 
izquierda  
. Identifica la posición de una 
objeto en un lugar especifico   
 
 . Menciona la posición de un 
objeto de un espacio 
determinado  
 
 . Reconoce la posición de un 






















270 niños del 






N° 387 Nuestra 


















   




una Institución Educativa Pública y 
una Institución Privada, Lima - 2019. 
. Se ubica en relación con un 
objeto  
 
. Se desplaza según la 
consiga 
 
. Identifica el trayecto en 




M1                  O1 
 
M2                 O2 
Dónde:  
 M: muestra  
O: observación  
 
San Luis Gonzaga, 
CALLAO  
Muestra:  
  No probabilístico – 
intencional  
82 niños de 4 años 
de ambas 
instituciones 
educativas  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
